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ABSTRAK
JULIANDARI, (2014) : Pengaruh Pembelajaran Matematika dengan Teknik
Scaffolding terhadap Kemampuan Representasi
Matematis Siswa SMK Telkom Pekanbaru.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh
penerapan teknik scaffolding terhadap representasi matematis siswa kelas X SMK
Telkom Pekanbaru. Dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah “Apakah
terdapat perbedaan representasi matematis antara siswa yang belajar
menggunakan teknik scaffolding dengan siswa yang memperoleh pembelajaran
konvensional?”
Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen, yaitu peneliti
berperan langsung sebagai guru dalam proses pembelajaran. Subjek dalam
penelitian ini adalah siswa kelas X SMK Telkom Pekanbaru, terdiri dari 6 kelas
dengan 3 jurusan yang berbeda yaitu Manajemen Otomotif, Teknik Jaringan
Komputer dan Telekomunikasi, peneliti mengambil dua kelas untuk diuji
homogenitasnya menggunakan uji dua varian. Objek penelitian ini adalah
representasi matematis matematika.
Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan lembar observasi dan
tes yang dilakukan setiap kali pertemuan serta dokumentasi. Dalam penelitian ini,
pertemuan dilaksanakan sebanyak lima kali, yaitu empat kali pertemuan dengan
menggunakan teknik scaffolding terhadap representasi matematika dan satu
pertemuan lagi dilaksanakan postes. Untuk melihat hasil penelitian tersebut,
digunakan chi-kuadrat untuk menguji normalitas data, kemudian digunakan rumus
tes-t untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh representasi matematis siswa
selama proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan teknik scaffolding.
Berdasarkan hasil analisis data tersebut diperoleh nilai thitung = 2,814 yang berarti
lebih besar dari ttabel (thitung> ttabel) baik pada taraf signifikan 5% maupun 1% yaitu
(2,00<2,814>2,65) sehingga hipotesis nihil ditolak dan hipotesis alternatif
diterima. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh terhadap
representasi matematis siswa kelas X SMK Telkom Pekanbaru setelah
penggunaan teknik scaffolding.
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